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ไทโซนโดยศึกษาผลของตวัแปรต่าง ๆ เช่น ชนิดของตวัทําละลายอินทรยี์ ค่าพีเอช ชนิดของสาร
กาํบงั ผลการรบกวนเน่ืองจากไอออนอื่น ๆ ในสารละลาย และผลของสารลดแรงตงึผวิ ผลการทดสอบ
พบว่าสารอนิทรยี์ทุกชนิดที่ใช้ในการทดสอบแคดเมยีมใหผ้ลการทดสอบเป็นผลบวกที ่pH 12 โดย
เลอืกใชเ้อทานอลสาํหรบัวธิกีารวเิคราะหน้ี์เน่ืองจากมคีวามเป็นพษิทีน้่อยกว่าตวัทําละลายอนิทรยี์อื่น
ที่ใช้ในการทดสอบ โดยมค่ีาขดีจํากดัการตรวจวดัของวธิทีี่พฒันาขึน้เท่ากบั 0.59 มลิลกิรมัต่อลติร 
จากการทดสอบประสทิธภิาพของสารบดบงัพบว่าโซเดยีมไทโอซลัเฟตมคีวามเสถียรของปฏกิริยิา
และบดบงัไอออนอื่น ๆ ในการทดสอบดทีีส่ดุและสารลดแรงตงึผวิ Deriphat 160c ช่วยเพิม่ความไวใน
การวเิคราะหข์ึน้รอ้ยละ 30 และเมื่อนําวธิกีารทีพ่ฒันาขึน้ไปทดสอบวเิคราะหแ์คดเมยีมในน้ําตวัอย่าง
จรงิพบว่ารอ้ยละการกลบัคนือยู่ในช่วง 81–99 จากผลการเปรยีบเทยีบทางสถติ ิ(F–test) พบว่าวธิทีี่
พฒันาขึน้และวธิมีาตรฐานไมม่คีวามแตกต่างกนั (p > 0.05) วธิทีีพ่ฒันาขึน้ใชเ้วลาในการวเิคราะหท์ี่
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Abstract 
 Cadmium is highly persistent in the environment and can cause negative effects to 
human and ecosystem. Conventional methods for cadmium detection require several com-
plicated steps and, sometimes, involve high analytical costs. The objective of this research 
was to develop cadmium analysis method that was easy to handle and implement to use with 
spectrophotometry technique. Data verification was also made with flame atomic absorption 
spectrophotometer (FAAS). We evaluated the optimum condition that was most suitable to 
initiate the formation of cadmium–dithizone complex. The tested variable effects included types 
of organic solvent, optimum pH, and types of masking agent, interference with other constituent 
ions and surfactants. All tested organic solvents revealed positive results at alkaline condition 
(pH 12). Although chloroform provided good performance in term of color intensity at low 
concentration, ethanol was more environmentally friendly that resulted in the detection limit up 
to 0.59 mg L–1. Sodium thiosulfate was selected as masking agent as it proved better per-
formance than other agents. Deriphat 160c, tested surfactant, increased analytical sensitivity 
by 30%. By using it for cadmium determination in real wastewater, the recoveries were ranged 
between 81% and 99%. By analyzing with F–test, our detection method was not significantly 
different than the conventional method (p > 0.05). In conclusion, the results provided evidences 
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that a cadmium–dithizone complex can be developed for analytical method of cadmium con-
taminated water. 
Keywords: Cadmium, Flame atomic absorption spectrophotometer, Spectrophotometry, 
Cadmium–dithizone complex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
